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t í tulos AB propie ¡a l 
li se ha suplido la í, 
ite se conformará oon | 
la adjudicación, 
torga, a 10 de Octu-
a de citación 
Grarcíaj Jacinto; via 
le Oviedo, cuyo pant-
a, ijom parecerá en t i 
z d ías , aute el Juz^a-
ion de L e ó n , a dfcla-
;o en el . sumario ([iie 
i el núm.' -97 del uno \ 
lesiones por accidonic 
bajo apercimieuto íi 
j -v de incurrir,: en ¡a 
> a cincuenta pesuns 
hubiere lugar, 
e Octubre d é 192í). -
judicial Ledo , Luit 
:r ícola íde - Sorril'. 
roa y Tidanes 
a los socios de e -1 
nta general extram <, 
drá lugar en S o n -
umbre, el día pum 
próx imo, a las c|m' 
aprobación defim 1 
tos de Ordenan'-'' 
de la Comunidad 
Sindicato de m-. 
! de : Octubre de 1 • 
M'.smo.F.- V 
\ t ía/flrotiiucia'cle L e ó n 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lue^o que lo» Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán qué se Bje un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiénté. 
Los Secretanos^cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
acr.adamente, para su encuaderna ción, 
aue aeberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
i : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en ía Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los j uzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la . provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
."arre oficial. 
i d i n i n i s í r a e i o i i mnnicipal *> 
., -, Mtcs .(i.e> Alcaldías; 
ÁU-.tiiiifrtraisicn - Ae Justicia 
tóiwaw de Jiiiifadoi. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . ei Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Príur 
ci¡ a de Asturias e. Infantes y. demás 
, piM-sonas.' de la Augusta Real fami-
• cont inúan sin novedad en su 
iw¡)ortante salud; 
'.accia del día 25de Octubre de 1929) 
Ü 
Alcaldía constitucional de 
Cacabelos 
Oon esta fecha se ha presentado 
-sta Alca ld ía el vecino de esta 
• i, Manuel Vega R o d r í g u e z , ma-
^stando hallarse en su poder un 
" 'no, capón, pelo pelicano, alza-
regular, que fué encontrado 
' i aviado el d ía 29 de Septiembre 
mo. E l que se considere dueño, 
•:!e pasar a recogerlo, abonando 
^ fiastos consiguientes, 
'^acábelos, 16 He Octubre de 1929. 
1^ Alcalde, J . Moyanes. 
Alcaldía constitucional de 
L a Bafieza 
Formados los repartimientos de 
contribución rústica, pecuaria y ur-
bana de esle Municipio, que han 
de regir, para el .ejercicio de 1930, 
se hallan de manifiesto: en la Secre-
taría municipal dnránte.eí plazo de 
ocho días hábi les , durante el cual 
puedan ser examinados y .formular 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
L a B a ñ e z a , 15 de Octubre de 1929. 
— E l Alcalde;,Elias Tagarro. • . 1 •:• 
:. Alca ldía constitucional de 
Paradaseca 
Hal lándose formados ios padrones 
de urbana fiscal y repartimiento de 
riqueza rústica y pecuaria para el 
ejercicio de 1930, quedan expuestos 
al púb l i co en la Secretaría munici-
pal durante ocho días hábi l e s , a 
partir del 24 del actual, a fin de que 
los examinen los contribuyentes y 
formulen las reclamaciones que sean 
justas; pasado dicho plazo, no serán 
admitidas. 
Paradaseca, a 14 de Octubre de 
1929.— Kl Alcalde, Eugenio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanes 
Formados los repartimientos de 
la contribución rústica y pecuaria 
^yel pa<írón de edificios y solares 
¡de este Municipio para el año pró-
; ximo de 1930, quedan expuestos al 
j públ ico en la Secretaría de-este 
i Ayuntamiento, por termino de ocho 
días , a contar del 25 del mes actual, 
para~oír reclamaciones. •-. 
Cabrillanes, a 15 de Octubre de. 
1929. ;; E l Presidente, José Fer-
nández: . ... 
• Alcaldía constitucional de 
Santa Mar ía del Monte de Cea -
Formados los repartos de rúst ica, ,: 
colonia y pecuaria, el padrón de-
edificios -y solares para el ejercicio ; 
de 1930,'se hallan de manifiesto al 
públ ico en la Secretaría del Ayuu-
tamientoy por t érmino de ocho d ías , 
para oír reclamaciones. 
Santa Maria del Monte de Cea, 25 
de Octubre de 1929.—EL Alcalde, 
Juan Caballero. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocalbón 
Formados los originales de los 
repartimientos de rúst ica, pecuaria 
y urbana de este Ayuntamiento para 
e laño de 1930, quedan expuestos al 
públ ico por los plazos reglamenta-
rios en la Secretar ía del mismo para 
oír reclamaciones. 
Castrocalbón, 14 de Octubre de 




Alcaldía constitucional de 
Puebla de Lillo • 
Por un plazo de quince d ías , que-! 
dan expuestos en la Secretaría de J 
Ayuntamiento, los padrones de 
a u t o m ó r i l e s de las clases B y C , al 
objeto de oír reclamaciones. 
Vacante la plaza de Veterinario 
de este Ayuntamiento, se anuncia 
su provis ión en propiedad, con el 
sueldo de 600 pesetas anuales. 
Los solicitantes presentarán sus 
solicitudes, debidamente documen-
tadas en esta A l c a l d í a , en el plazo 
de treinta días. 
Sera requisito indispensable que 
el nombrado fije su residencia en la 
capitali lai de este Ayuntamiento. 
. Puebla de Lil lo, 10 de Octubre 
de 1929.— E l Alcalde, J u l i á n del 
B í o . 
Alcaldía constitucional de 
Villamartín de Don Sancho 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario para el 
p r ó x i m o año 1930 y aprobado asi-
mismo por la Comis ión permanente, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretar ía municipal por t é r m i n o .de 
ocho días para oir sus reclamaciones 
que pudieran ser formuladas por los 
contribuyentes.interesados. •• • 
" Asimismo se hallan terminadas la 
. matricula de industrial para el a ñ o 
- de 1930 y padrón de- a u t o m ó v i l e s 
para dicho: ejercicio,., los cuales se 
hallan expuestos al públ i co en esta 
Secretaría por - t érmino - de diez y 
quince días para. oír reclamaciones 
dentro de los citados plazos. 
Vi l lamart ín ' de -Don Sancho, 15 
de Octubre, de 1929.—El Alcalde, 
Luis Puente. . 
Alcaldía constitucional de 
GordoncUlo 
Aprobado por la Comis ión muni-
cipal permanente el proyecto de 
presupuesto ordinario de este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1930, 
se halla expuesto al públ i co a los 
efectos qne señala el art ículo 5 . ° del 
Beglaraento de Hacienda municipal 
de 23 de Agosto de 1924. 
Confeccionada la matr ícula indus-
trial de este Ayuntamiento que ha 
de seguir en el año de 1930, se halla 
expuesta al públ ico por término de 
diez días en la Secretaría municipal, 
a fin de que los contribuyentes por 
dicho concepto puedan hacer dentro 
del citado plazo las reclamaciones 
que procedan. 
Oordoncillo, 19 de Octubre de 
1029.— E l Alcalde, Macario Para-
mios. 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
F l proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario para el año de 1930, 
formado por la Comis ión municipal 
permanente y aprobado por la mis-
ma, se halla expuesto al públ ico 
en la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento por plazo de quince 
d ías , durante las horas en que se 
halla abierta aquella con arreglo al 
estatuto municipal y que son dos 
diarias qara. recibir al públ ico . 
Rendidas las cuentas municipales 
deeste Ayuntamiento correspondien-
tes- a los ejercicios económicos- de 
1922 23, 1923^24,1924-25y 1925-26 
segundo - semestre de 1926. - años- de 
1927 y 1928 están expuestas al p ú -
blico en la Secretaría de este A y u n -
tamiento para oír reclamaciones por 
plazo de quince d ías . •.• -'••••v ' :. . . 
-. Pajares de -los Oterosa.lT- de Oc-
tubre de 1929. — E l Alcalde, Vitor 
Marcos. -
Alcaldía constitucional de-
. - •' L a Vecilla 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miente, el proyecto del presupuesto 
ordinario para el año de 1980, queda 
expuesto el públ ico en la Secretaría 
municipal por término de ocho d ías , 
lo cual s<j anuncia en cumplimiento y 
a los efectos del articulo 5.° del Real 
decreto de 23 de Agosto de 1924. 
L a Vacilla, 19 de Octubre de 1929. 
— E l Alcalde, B . Orejas. 
Alcaldía conutitucional de 
, Argoma 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el año de 1930, quviin 
expuesto al públ ico en la Secreta na 
municipal por espacio de quir 
días a los efectos de los a r t í c u l o s n 
y 301 del Estatuto municipal y ]-;,,,! 
decreto de 5 de Enero de 1926. 
Arganza, 19 de Octubre de 
— E l Alcalde, Alberto San Migue! 
Alcaldía constitucional de 
Carucedo 
Confeccionado el padrón de ve-
hícu los automóvi l e s existentes eu 
este Municipio, se halla de mani-
fiesto al públ ico en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por el plazo re-
glamentario, para su examen 3' re-
clamaciones. 
Carucedo, 10 de Octubre de 19211. 
— E l Alcalde, Ceferino L ó p e z . 
• * * 
Formados por la Junta pericial 
del Catastro y Ayuntamiento el re-
parto de la contr ibución rústica y 
pecuana y padrón de edificios y so-
lares, todo ello para el próximo ano 
1930, quedan de -manifiesto al pii-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por espacio de ocho dias A 
partir del 25 de.los corrientes, pai n 
que durante dicho plazo y en lo* 
días hábi les puedan los contribu-
yentes queen' los mismos figuran.-
examinarlos y producir las reelamn-
ciones.que. contra; dichos, documen-
tos consideren justas.- As¡mi»nj" 
queda expuesta al públ ico v a pan n 
de-la referida fecha.y plazo . de die.-
días , la-matrícula de industrial .qn-r, 
ha de-surtir sus efectos en el releí 
do año de-1930, para su examen N 
reclamaciones. .... ': 
Carucedo, 21 de Octubre de 192!'. 
— E l Alcalde, Ceferino López,. 
. Alcaldía constitucional de 
Valverde Enrique 
Con el fin de oír reclamacio»»-.» 
hallan expuestos al públ ico en >V-
cretaría y por los plazos regiameii-
tarios, los repartos de rústica, P"" 
drones de edificios y solares y 
matr ícula de subsidio industria 
correspondientes al próx imo ejerci-
cio de 1930. , , 
Valverde Enrique, 21 de Octuüi» 
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Alcaldia constitucional de 
Fabero 
Formados el repartimiento de rús-
tica, colonia y pecuaria con su copia 
v lista cobratoria, como así mismo, 
los padrones de edificios y solares y 
i^s listas, quedan de manifiesto al 
público para su examen por t érmino 
do ocho días a partir del veinticinco 
del actual, en la Secretaría del 
Avuntamiento, durante ¡as horas de 
oficina. 
• • 
Elaborado por la comis ión muni-
cipal permanente el proyecto de 
Prepuesto- municipal ordinario, de 
,.-:(> municipio para el ejercicio de 
1:130, esta de manifiesto al publico 
eu la Secretaría del Ayuntamiento 
rara que puedan examinarlo cuan -
t'» tengan interés en el mismo en 
ks horas de oficina por plazo de 
quince días a contar desde la pabli-
cación de este anuncio. 
Rendidas por Depos i tar ía las cuen-: 
tas del semestre del año corriente 
pueden así mismo ser examinadas, 
en la Secretaría del.. Ayuntamiento. 
9 * * 
Igualmente está expuesta al p ú -
blico en-la mencionarla oficina, y 
por igual periodo de tiempo la ma-
incula de' los industriales, de este 
municipio par» observaciones, y re -
;-parq8.::v,'-vy"•-• :V-';1.-^',,.-
I'abero,- 20 de Octubre-de 1929.— 
I-' Alcalde,"Domingo Abel la. -
Alcaldía constitucional de . 
: Villafer 
oufeccionados el repartimiento 
rustica y pecuaria,- padrón dé 
icios-y solares y matr ícula in-
tvtal, con sus copias y listas co-
'orias que han d9 regir para el 
de 1930, se hallan do manifiesto 
itíblico en la Secretaria de este 
A,¡ untamiento por los plazos regla-
^ itarios, para que durante dichos 
P'^ÍOS puedan los contribuyes exa-
1111 liarlos y formular las reclama-
lj! 
&1 
Clün es que crean justas. 
Villafer, 19 de Octubre de 1929. 
~"Kl Alcalde, Benito Herrero. 
Alcaidía conxtitucional de 
Pozuelo del Páramo 
Formado por la Comisión munici 
pal permanente el proyecto de Pre-
supuesto municipal ordinario para 
el año de 1930, queda expuesto al 
públ ico en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento por término de ocho 
días , y en los ocho siguientes, pue-
den formular cuantas reclamaciones 
u observaciones estimen pertinentes. 
* 
* # 
Por t érmino de ocho días se halla 
expuesto al públ i co en la Secretaría 
de este Ayuntamiento los reparti-
mientos de rúst ica, pecuaria y pa-
drón de edificios y solares, para el 
año de 1930, y por el plazo de diez 
días la matrícula de subsidio Indus-
trial, para oír reclamaciones. 
Pozuelo del P á r a m o a 21 de Oc-
tubre de 1929.—El Alcalde, Felipe 
R o d r í g u e z . ' 
Alcaldía constitucional de 
Santas. Marta» 
Formados los repartimientos de 
la contribución rúst ica , pecuaria, 
urbana y matrícula ..industrial de 
este Ayuntamiento que han de regir 
para el ejercicio de l930,- se hallan 
expuestos al públ ico por espacio de 
ocho días háb i l e s en la Secretaria 
municipal, durante los cuales pue-
den, examinarse y formular Jas re-
clamaciones que creai. justas. . 
; . Santas Martas, 19 de Octubre de 
-19á9. ^ E I Alcalde. Miguel Sóriano. 
Alcaldía conutitvcional de 
Vega de Espinareda 
Formados los repartimientos de 
la. contribución rústica y pecuaria y 
el padrón de edificios y solares para 
el próx imo ejercicio de 1930, se ha-
llan expuestos al públ ico en esta 
Secretaría municipal durante el pla-
zo de ocho d ías , para oír reclama-
ciones. 
* • 
Asimismo por el plazo de diez 
días , se halla expuesto en el indica-
do sitio la matrícula industrial par» 
el «fio de 1930. 
Vega de Espinareda, 19 de Oc-
tubre de 1929.—El Alcalde. 
Alcaldía constitucional de 
Bañar 
Formados los repartimientos de 
la contr ibuc ión territorial, rúst ica y 
pecuaria, urbana y matr ícula indus-
cula industrial de este municipio 
que han de regir para al año de 1930, 
quedan expuestos al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
los plazos reglamentarios pava oir 
reclamaciones. 
Boñar , 21 de Octubre de 1929.— 
E l Alcalde, Amable Ruiz. 
Alcaldía comutitucional de 
L a Antigua 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente el proyecto de 
presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1930, queda ex-
puesto al publico en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por un plazo 
de ocho días , durante los cuales y 
los ocho días siguientes, puedan 
formular cuantas reclamaciones u 
observaciones estimen convenientes 
los habitantes de este municipio. 
L a Antigua, 21 de Octubre de 
1929. E l Alcalde, Baldomero Ca-
denas. • , 1 
Alcaldía constitucional de; 
!• . Toreno 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento, el proyecto de presupuesto-
ordinario para el ejercicio dé: 1930, 
qiieda-expuesto.al publico eu la Se-
cretar ía .munic ipa l , por término de 
ocho d ías , lo ¿ual se anuncia, en 
cumplimiento y a lo» - efectos de ar-
t ículo 5 .° del Real decreto de 23 de 
Agosto dé 1924. . 
Toreno,-21 de Octubre de 1929.— 
El , Alcalde, Francisco Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
lioperuelos del Paramo 
Durante ocho días estara de ma-
nifiesto en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento para oír reclamacio-
nes, el proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario aprobado por la 
Comis ión municipal permanente pa-
ra el ejercicio de 1930. 
A l objeto de oír reclamaciones y 
por t érmino de ocho días háb i l e s . 
«i 
V-_Í.> 
I * " 




contados desde el día '¿b de los co-
rrientes se hal larán expuestos al 
públ i co en la Secretaria de este 
Ayuntamiento el repartimiento de 
rúst ica y pecuaria y padrón de edi 
f iciüs y solares formados para el 
p r ó x i m o año de 1930. 
• • 
Igualmente se expondrá al pú-
blico desde dicha fecha por un plazo 
de diez días , la matrícula industrial 
de este Municipio y año citado. 
Eoperuelos del P á r a m o , 21 de 
Octubre de 1929.—El Alcalde, Cán-
dido Gonzá lez . 
Junta general del repat timiento de 
utilidades de Laguna Dalga 
Don Manuel Grarmón F e r n á n d e z , 
Presidente de U Junta general 
del repartimiento de utilidades de 
este municipio de Laguna Dalga. 
Hago saber: Que a partir de este 
: d ía y durante quince días háb i l e s , 
: conforme a'los arts; 510 y 511. del 
} - Estatuto, municipal vigente, estarán 
; a dispos ic ión : de los contribuyentes 
en la Secretaría del 'Ayuntamiento 
- vlos docuiuentos autorizados por esta 
¿¡Junta pára'él repartimiento. . 
-Los; indicados- co i í tr ibuyentes po-
ndrán" reclamar c b n t ñ k él-, indieadb 
• reparto; duráníe" el plazo; de gtposfc 
. c ioú referido;:y'. tres, días- m á s , pu-
:, d iéndó versar las feclamacioneafsó-
bre la es t imac ión de las utilidades, 
. .TéntM^pvnndiiniéntói.r'Sobre-'iaV;!^. 
"v, quidaeión ;de cada ;uno desvíos cón-, 
• ceptós <le gravamen, y adyir t ióhdó 
- q u é toda .reclamación habrá de fun-
darse en hechos - cóncrétds,: • precisos 
; yidétermihadás' 'yroonténé 
- bas para la justif icación de .16¡recla-
mado. .. ; "'' 
L o que se anuncia p a r í geueral 
conocimiento. 
• Laguna Dalga, 21 de Octubre de 
1929.--El Presidente, Manuel Gar-
Jttzgado de 1* instancia de León 
Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z 
de L i e n c r é s , Juez de 1.a. instan-
cia de esta ciudad de L e ó n v «u 
partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaría ú n i c a 
del refrendante, se tramita expe-
diente do información do dominio 
de la casa que se dirá, a instancia 
de don J o s é M." Feo S á n c h e z , ma-
yor de edad, casado y de esta vecin-
dad, cuya finca es de la siguiente 
descr ipc ión: 
Una casa, en término de la ciu-
dad de L e ó n , a l a calle de San Lo-
renzo, señalada con el número siete 
antiguo y 15 moderno, que s é com-
pone de ocho habitaciones altas y ba-
jas y un cacho de corral; tiene de 
largo cuarenta y seis pies, equiva-
lente aproximadamente a ocho me-
tros y ochenta y dos cent ímetros y 
de ancho treinta pies, equivalentes a 
ocho metros y treinta y seis cent íme-
tros, aproximadamente, linda: por 
la derecha, casa de la Cofradía de 
Animas de San Lorenzo, hoy de 
herederos de Toribio García; iz-
quierda, otra de don D á m a s o Sauri-
na, hoy de don F e r m í n L ó p e z ; 
frente, la calle,'y espalda, casa dé, 
don J u l i á n F l ó r é z Alonso, se dice 
estar libre de cargas y valorada en 
nueve mil. pesetas., * . . 
E n cuyo'expediente recayó'provi-
dencia cón fecha ve in t idós del pisa^ 
do mes de Mayp,¿eiv-la qué'se^acprdó 
citar a Jos causahabientes . de^dqña 
Martina S á n c h e z L e ó n , y a"los que 
tuvieren a l g ú n derecho real; se ad-
mitieron las pruebas Aportadas que 
se declararon pertinentes, pudién-
dole presentar nuevas en el término 
de ciento ochenta días , convocándo-
se a las personas i g j o r a d á s a quiénes 
pudiera perjudicar la inscr ipc ión so-
licitada por medio de.-"edictos, que 
sé insertarían tres veces en el B O -
LETÍN- OFICIAL de esta provincia, a 
fin dé qus comparecieren si' quisie-
ren alegar su derecho. Acordándose 
igualmente citar a don Fernando 
Sánchez Juárez , como ú l t i m o titu-
lar del Registro de la Propiedad,' o 
sus herederos, y a los colindantes 
del inmueble, herederos de Toribio 
García, don F e r m í n López y don 
Ju l ián F lórez Alonso, habiéndose 
dictado providencia con esta fecha, 
acordándose insertar por tercera 
vez el edicto publicado en este ex-
pediente referido, en el BOLETÍN 
OFICIAL, a efectos de la regla segun-
da del art. 400 de la vigente ! „ 
Hipotecaria, siendo esta la tei-cr . . 
ú l t i m a vez que se inserta en i ! •) 
periódico oficial. 
Dado en L e ó n , a catorce de 0 -
bre de mil novecientos veintiiu; v 
Angel Barroeta.—El Secretan ; 
dicial, Ledo. Luis Gasque Pére:-, 
'<•) / ¡¡' i O. P.—49!. 
^ - y -
Juzgado de initrucción de Astorya 
Don Juan Manuel Vázquez Tama 
- mes, Juez de instrucción de la ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto, hago 
ber: Que en este Juzgado se si-
sumario con él número 99 del . 
rriente año . por hurto, sé llama s i 
Justo L e ó n Jabardo, de 62 años de I 
edad, natural de Fregeneda (S¡il;i-1 
mancaj, con residencia en Bueu -1 
Aires, y cuyo actual paradero 
ignora,. comparecerá en término de I 
diez d ías , ante el Juzgado de im-
trucción de Astorga, con el fin dí 
recibirle .dec 1 áracióñ en dicho'suu.a-
rio; bajo- apercibimiento, de qur ¡e I 
parará el perjuicio que - haya )ÚL¿* 
en derecho;'así mismo ruego a: toda-1 
las Autoridaides y„Agentes de la Ps 
Hcía. judicialf^practiquen- gestioi:-s 
para la basca y rescate de una enr-
terade bol sillo,' de cuero color a " 
llana, que contenía cédula persona 
pasaporte extendido en Buenos Aiv -' 
2 billetes ' de 50 ;pésetas¿r5;bíl.lci 
de un 'péso , ün'- v i g é s i m o d é la í:<;: 
tería;Ñábi6nal;éspaíCóÍá,_;pará^^^^ 
teó de ' ;Navidad, - ignprándose la : 
ríe y n ú m e r o , un cheque por Ti .-' 
de dos mil pesetas para cobrai •'<' 
Buenos • Aires, y otros docuin»:' !; 
particulares, y caso dé ser halii,: 
sean puestos á dispos ic ión de • '•' 
Juzgado, en unión de las per-'''' 
en cuyo poder se encuentren 
acreditan su l e g í t i m a adquisu''' 
Dado en Astorga, 18 de Oci"-'-' 
de 1929.—J. Manuel Vázquez : U 
mames.—Elias Rabanal. 
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